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Latar Belakang : Obesitas menyebabkan banyak masalah kesehatan pada anak usia seperti 
penyakit jantung, diabetes, gangguan muskuloskeletal, beberapa jenis kanker, yang 
menyebabkan morbiditas dan mortalitas di masa dewasa. Etnis merupakan salah satu faktor 
risiko terjadinya obesitas. Etnis mempengaruhi pola genetik, distribusi lemak, kebiasaan makan, 
jumlah keluaran energi, dan kecenderungan seorang anak untuk menderita obesitas. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan prevalensi obesitas antara Etnis Jawa, etnis 
Tionghoa, dan Etnis Arab pada anak sekolah menengah pertama. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel diperoleh dengan teknik purposive sampling. Sampel yang 
diteliti adalah 395 siswa-siswi kelas VIII SMP Negeri 4 Surakarta, SMP Bintang Laut Surakarta, 
dan SMP Diponegoro Surakarta yang kedua orangtuanya memiliki etnis yang sama, mau 
menandatangani informed consent, tidak memiliki riwayat penyakit kronis, dan tidak 
mengkonsumsi obat-obatan secara rutin. Asal etnis  diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh 
responden, sedangkan status obesitas dinyatakan berdasarkan pengukuran Indeks Massa Tubuh 
dan z-score responden  yang disesuaikan dengan kurva z-score menurut WHO tahun 2007. Data 
dianalisis melalui uji Chi Square dengan SPSS 20.0 for Windows.
Hasil Penelitian : Persentase etnis responden penelitian adalah 246 orang (63%) responden 
Etnis Jawa, 79 orang (20%) responden Etnis Tionghoa, dan 70 orang (17%) responden Etnis 
Arab. Jumlah responden yang mengalami obesitas adalah 27 orang (6.84%) sedangkan 
responden yang tidak mengalami obesitas berjumlah 368 orang (93.16%). Hasil analisis uji Chi 
Square menunjukkan perbedaan prevalensi obesitas yang bermakna di antara ketiga etnis dengan 
p = 0,036  (p < 0.05).
Simpulan Penelitian : Terdapat perbedaan prevalensi obesitas yang bermakna antara Etnis 
Jawa, Etnis Tionghoa, dan Etnis Arab pada anak sekolah menengah pertama di Surakarta
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Background: Obesity cause many health problems in childhood such as cardiovascular disease,
diabetes, musculoskeletal disorders, some cancers, that cause morbidity and mortality in
adulthood. Ethnicity is a risk factor for obesity. Ethnicity affect eating habits, the genetic, the
amount of energy expenditure, fat distribution and the tendency of obese in a child. The aim of 
this study was to analyze prevalence of obesity in Junior High School Children in Surakarta
based on ethnic differences (Javanese, Chinese, and Arabian Ethnic).
Methods: This was a cross-sectional analytic study to 395 students of  8th grade in SMP Negeri 4 
Surakarta, SMP Bintang Laut Surakarta, and SMP Diponegoro Surakarta (junior high school) 
that consist of Javanese, Chinese, and Arabian. Samples were collected by purposive sampling 
technique. Inclusion criteria is students of 8th grade, both parents have the same ethnicity, and 
signed an informed consent. Exclusion criteria is children with edema, have a chronic illness,
taking medication long-term, and conditions of handicapped. The questionnaire is used to know 
the ethnic of the child. Body mass index was used to define obesity status with z-score >2 SD
based on  World Health Organization in 2007 growth chart. Data were analyzed by Chi-Square 
test with SPSS 20.0 for Windows.
Results: This research shows 246 (63 %) subjects were Javanese, 79 (20%) subjects were 
Chinese, and 70 (17%) subjects is Arabian.  Twenty seven subjects (6.84%) were obese and 
three hundred and sixty- (93.16%) were not obese. It shows a significant differences 
in the prevalence of obesity among the three ethnics (p = 0,036 ; p < 0.05).
Conclusions: There are significant differences in the prevalence of obesity among Javanese, 
Chinese, and Arabian Ethnic in junior high school children in Surakarta.
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